



























    第九代导演和新电影 
 






























    融入黑色幽默的《扮演受害者》 
 
    基·谢列布连尼科夫在刚落幕的罗马电影节上，凭借《扮演受害者》
打动了由 50 名普通影迷组成的评委会，捧得最高奖项——“马可·奥雷利




    这是一部讲“人，谁知道是个什么东西”的时髦电影。 
 


























































    喜剧和悲剧合成的《活人》 
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    喜剧和悲剧合成的《活人》 
 





































    《活人》获得了本年度的第 17 届俄罗斯电影最高奖项——塔夫尔电
影奖，不久将在巴黎、伦敦和纽约上映。 
 
